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　 こ こ で ， 角 度 は そ れ ぞ れ ¢ = - +( ){ }u B l Ry B/ 2 ，






























































































Fig.4 Distribution of transverse shrinkage (RB0 = 400)
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熱長を 70mm とし，加熱速度を 10 段階に速度分割して加熱を行った．
4.　実験結果
4.1　初期曲率半径の影響





























































: Laser power b : Heating length : Heating velocityv m : Divided number of speed
Table 1 Heating condition of saddle model
Plaser
Plaser
